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Jorge Luis Irrazábal 
 
     Nacido en la ciudad de La Plata en el año 1951. Egresado de 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La 
Plata con el título de Profesor en Artes Plásticas Orientación 
Pintura. Miembro fundador de EL FARO (Grupo de Arte) 
formado en el año 1980. Se encuentran referencias sobre el 
grupo en el Diccionario Temático de las Artes en La Plata, 
obra publicada bajo la dirección de Angel O. Nessi, Instituto 
de Historia del Arte Argentino y Americano, 1982. Desde el 
año 1976 ha realizado exposiciones en el país y en el exterior, 
ha dictado y asistido a cursos, charlas y jornadas de arte así 
como también ha participado de salones y como jurado de 
diversos certámenes. Desde el año 1982 dicta clases en el 
Bachillerato de Bellas Artes de la UNLP en distintas 
asignaturas: Ciclo Básico (en una etapa Coordinador del 
mismo),Taller de Producción, Dibujo, Pintura, Historieta, 
Composición, Arte y Sociedad. 
“Trabajo” 




Pastel s/ cartón 
1983 
“Autorretrato 
Acuarela sobre papel. 
1984 
“Mujer” 





























Dibujo y acrílico 
s/papel. 
2003 
“Cada uno en su 
tarea” 
Dibujo y collage 
sobre papel. 
2004 







 “Te estoy mirando” 
 Dibujo, collage, 
digital. 2006 
“Renaciendo” Collage y dibujo. 
2008 




“La mirada del 
otro” 
Pastel, collage s/ 
papel. 
2011 
